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BOL OFICIAL 
D E L A PRCmCIA D E L E O N 
s 
PARTEOFICIAL. 
(Gaceta dol día 10 de Febrero.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
S. M . la Reina (Q. D. 6 . ) , R e -
gento del Reino, y su Augus ta Real 
Fami l i a con t inúan en esta Corte sin 
novedad ¿n su importante salud. 
G O B I E R N O D E P K O V I N C I A . 
SECCION D* FOatEiVro. 
D O N L U I S R I V E R A , 
GOBERN'ADOll CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D. Antonio 
Molleda, vecino de esta ciudad, co-
mo apoderado de la Compañía a n ó -
nima titulada Rio S i l etc., León, 
M i n i u y , Company y Limi ted , se ha 
presentado en la Sección do Fomeu-
to de este Gobierno de provincia en 
el dia de hoy á las diez do su m a ñ a -
na una solicitud de registro pidien-
do 500 pertenencias de la mina de 
tierras aur í feras y otros metales 
llamada Carmcncila, sita en t é n u i u o 
c o m ú n del pueblo de Luyego , A y u n -
tamiento do Luci l lo , y sitio nombra-
do el arroyo do Llamas, y linda al 
N . con el rio Duerna, al S. con la 
mina Wí l sou Alpha , a l E . con la 
mina Berta y O. con el vallo de la 
Ermi ta ; hace la de s ignac ión do las 
citadas 500 pertenencias en la forma 
siguiente: 
So t end rá por punto de partida la 
unión de los dos rios Llamas y Duer-
na sobro la m á r g e n izquierda de la 
mina Berta, y desde allí se med i r án 
2.500 metros en d i recc ión O. , desdo 
esto punto 2.000 metros en di rec-
ción S., des.lo aqu í 2.500 metros 
en dirección E . y desdo esto punto 
otros 2.000 metros en dirección N . 
sobre el punto de partida, y sacando 
las perpondiculiires so t e n d r á n las 
500 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado quo t íone realizado el 
depósi to prevenido por la ley, lio 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presento so l ic i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
pora que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en esto 
Gobierno sus oposiciones los quo se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
noría v igente . 
León I.° do Febrero de 1886. 
Luta S&ivcrn. 
Por providencias do esta fecha he 
acordado admit i r las roinmeias pre-
sentadas por D. Juan José Inza, v e -
cino de esta ciudad, registrador de 
las minas de cobre y otros metales 
llamadas Domingo, Anr/clita y Nuem 
AliitiiM, sitas respectivamente en 
los pueblos de Vinayo, Tapia y V e -
ga , Ayuntamientos do Carrocera', 
Rioseco do Tapia y L a Pola de G o r -
don, declarando franco y regis tra-
bles los terrenos quo comprenden. 
Lo quo he dispuesto se inserte eu 
este per iódico oficial para conoci -
miento del públ ico. 
Leou l i de Febrero do 18SG. 
El Oolk-rmulor, 
Dü'L'TAÍJIO.N' P l i O V I N W A L . 
EX TRACTO DE LA SESION 
D E L O I A 3 DE F E B R E R O DE 1886. 
Presidencia del Sr. Pérez Fernandez. 
Abier ta la sesión á las doce do la 
m a ñ a n a con asistencia do los s e ñ o -
res Pérez do Balbuena, Morán, B a -
rrientos, Canseco, García Tojorina, 
Alvarez , Láza ro , Oria , Valcarce, 
Criado, Gul lon , R o d r í g u e z Vázquez, 
Ga rc í a Franco, Florez Cosió, Ruiz 
Cea y Cañón , leída el acta do la a n -
terior, fué aprobada. 
Por el Sr . Canseeo se mani fes tó 
que de spués do l a ú l t ima reun ión 
había ocurrido e l fallecimiento del 
Diputado Sr . Lopex de Bustamante, 
y propuso acordara la D i p u t a c i ó n 
haberlo sabido con el más profundo 
sentimiento, y lo grato quo lo era 
consagrar este recuerdo á la memo-
ria de tan digno c o m p a ñ e r o . Así so 
acordó por unanimidad, disponien-
do que so comunique á la familia 
del tinado. 
Se dio lectura do la convocatoria 
para esta r eun ión y de los a r t í cu los 
concordantes de la ley provincial , 
aco rdándose qué pasen á la C o m i -
sión de Hacienda para dictamen, el 
presupuesto adicional, lo relativo 
á la impresiou del BOLETÍN OFICIAL, 
y el proyecto de obras en el Pa la -
Si" • 
« t : 
ció do la D ipu t ac ión , A la Comisión 
t\v Fomento. 
: Qnednron sobre la Mesa para l a 
sesión inmediata los antecedentes 
relativos al nombramiento de Direc-
tor del Hospicio de esta capital . 
E l . S r . Presidente manifes tó que 
habían tenido lugar las oposiciones 
para l a provisión de las dos plazas 
de escribientes vacantes en la Se-
cretaria, sin que el t r ibunal hubiese 
l legado ' todavía á un acuerdo defi-
n i t ivo respecto A las propuestas. 
Usó de la palabra el Sr. Oria para 
decir que en su opinión debia el t r i -
bunal hacer las propuestas uniper-
sonales, porque facultades t en ía pa-
ra ello, contestando el Sr . Pérez 
de Balbuena, que no se había con-
signado así de una manera t e rmi -
nante en el acuerdo. 
Leido é s t e , á pe t ic ión del señor 
Canseco, se dió cuenta de una pro-
posición suscrita por los Sres. Mo-
ran . Oria y Garc ía Franco, pidiendo 
se acuerde que el t r ibunal haga 
propuesta unipersonal, si hay dos 
opositores que merezcan los dos p r i -
meros lugares, ó que forme terna 
s i exceden de aquel n ú m e r o con 
¡filial cal if icación. 
Defendida la proposición por el 
Sr . Monin , se p r e g u n t ó por la Pre-
sidencia si se tomaba en considera-
c ión , y asi quedó acordado on vo ta -
ción ordinaria. 
Hecha l a pregunta de s i se decla-
raba urgente se pidió votac ión no-
mina l , resolviéodose negat ivamen-
te en esta forma: 
Señores que dijeron N Ú . 
Criado, Florez Cosío, Canseco, 
Láza ro , Alvarez, R u i z Cea, Rodr í -
guez Vázquez, García Tefen'ua, C a -
ñ ó n , Valcarce, Sr. Presidente. T o -
tal 11. 
Señores pie dijeron S Í . 
* Barrientes, Moran, Garcia Fran-
co, Oria , Gu l lon , P é r e z de Balbue-
na. Total 6. 
Preguntado por el Sr . Presidente 
s'i la proposición pasaba á una C o -
misión para dictamen, ó se d i scu t í a 
desde luego, fue acordado en vo ta -
c ión ordinaria que se discutiera s in 
necesidad de aquel t r á m i t e . 
Ksplicaron sus votos los Sres. Oria 
y Pé rez de Balbuena, el primero i n -
sistiendo en las Amplias facultades 
del t r ibunal de exámen , y el segun-
do en que aquel no sabia á ciencia 
cierta hasta donde se exteudian sus 
atr ibuciones. 
Y no 'habiendo mils asuntos de 
que tratar se l e v a n t ó l a sesión, con 
s e ñ a l a m i e n t o de la orden del dia pa-
ra la siguiente. 
León 5 de Febrero de 1886.—El 
Secretario, Leopoldo Garc ia . 
EXTRACTO DE LA SESION 
DEL DIA 4 DE FEBRERD DE 1886. 
Presidencia del Sr. Pérez Fernandez. 
Se abrió la sesión á las doce y 
media de l a m a ñ a n a con asistencia 
de los Sres. Barrientos, Moran, Ga r -
cia Franco, Criado, Ruiz Cea, F l o -
rez Cosío, Oria , Gu l lon , Pé rez de 
Balbuena, Vázquez de Prada, R o -
d r í g u e z Vázquez, Alvarez, Canseco, 
Lázaro , Cañoni Valcarce y Garcia 
Tejerina, y leída el acta de l a ante-
rior fué aprobada. 
Por el Sr . Canseco se escusó la 
asistencia del Sr . Vi l l a r ino , el cual 
se halla enfermo, habiéndole sido 
admitida l a escusa. 
Quedaron sobre la Mesa después 
de leídos los d i c t á m e n e s de las C o -
misiones, relativos al presupuesto 
adicional, impresión del BOLETÍN 
OFICIAL y obras en el Palacio de l a 
D i p u t a c i ó n . 
Se procedió a l nombramiento do 
Director del Hospicio de León, sus-
pend iéndose la sesión por unos c i n -
co minutos, y transcurridos se rea-
n u d ó , comenzando la votac ión por 
papeletas que dió el resultado s i -
guiente: 
D. Alejandro Alvarez y Alva rez , 
11 votos; papeletas en blanco 7. 
E n su vis ta la Presidencia pro-
c lamó Director del Hospicio al se-
ñ o r Alvarez, quien dió las gracias 
por e l nombramiento y r o g ó se le 
eximiera del cargo, aunque ob l iga-
torio, en razón de que es pariente 
dentro del 4.° grado por afinidad del 
Administrador dal Establecimiento. 
Contes tó el Sr . Presidente que 
y a estaba hecha la proc lamación , y 
que en aquel momento no podía 
admitirse l a escusa, quedando de-
finitivamente nombrado el Sr . A l -
varez. 
Leída y puesta á d i scus ión la 
proposic ión presentada en l a sesión 
anterior para que el t r ibunal de 
oposiciones á las plazas vacantes de 
e s c r i b i e n t e s , formule propuesta 
unipersonal si hay solo dos oposito-
res con superior calificación, ó en 
otro caso presente terna, no habien-
do n i n g ú n Sr . Diputado que tomara 
la palabra en contra, quedó aproba-
da en votac ión ordinaria. 
Pedida por el Sr . Lázaro l a lec tu-
ra del art iculo del Reglamento que 
hace referencia á las votaciones or-
dinarias, y leido el ar t . 106 que t r a -
ta del caso, dedujo el Sr . Lázaro la 
consecuencia de que no hab i éndose 
levantado la mayor í a de Sres. D i -
putados a l hacer la pregunta, había 
sido desechada la proposic ión. 
E l Sr . Presidente significó que 
en todos los Cuerpos deliberantes 
cuándo ' se trata de d i c t á m e n e s que 
no ofrecen discus ión ó que n i n g ú n 
Sr . Diputado quiere usar de la pa-
labra en contra, se entienden apro-
bados con la pregunta que hace un 
Secretario, sin que haya necesidad 
de fijarse en si se levantan ó no la 
mayor parte de los asistentes,, pero 
puesto que al Sr . L á í a r o le ofrecía 
duda, volvía á repetirse l a pregun-
ta , y se con ta r í an los señores que 
votaran la proposición. 
Hecha; nuevamente la pregunta 
de s i se aprobaba ó no l a proposi-
ción, asi quedó acordado en vota-
ción ordinaria. 
Se suspendió ia sesión para que 
se reuniera el t r ibunal de e x á m e n 
é hiciera la propuesta, y t ranscur-
rida media hora fué abierta la ses ión 
dándose lectura de la propuesta de 
la m a y o r í a de dicho t r ibunal en que 
designa para las dos plazas de es-
cribientes á los dos opositores ú n i -
cos que han obtenido l a nota de no-
tables/ Se leyó t ambién el voto par-
t icular de tres Sres. Vocales del 
Jurado disintiendo de la op in ión do 
l a mayor ía , y formulando dos ternas 
con los cnatro primeros n ú m e r o s de 
los opositores. 
- Con lo cual se l e v a n t ó l a ses ión , 
seña lando para la órdeu del dia de 
la siguiente los asuntos pendientes 
que quedaron sobre la Mesa. 
León 6 de Febrero de 1886.—El 
Secretario, Leopoldo Garc ía : 
COMISION P R O V I N C I A L . 
Relación de gastos causados en las obras provinciales quo so:'ejecuta-
ron por admin i s t r ac ión para el arreglo de las habitaciones del Conserge 
de la Diputación y otras dependencias. ; 
Clases. 
JORNALES 
6 
6 
5 l i 2 
1 
1 
7 
5 
.2 
Diario 
Peseiat. Cs. 
3 75 
3 75 
3 75 
3 75 
1 75 
1 75 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
Albañí l . Francisco Rubio 6 
idem. Migue l Salcedo 
í d e m . Zacar ías Torres 
idem. José Rebollo 
Peón Bonitacio Torres 
idem. Ignacio Llamas 
idem. Pedro Cueto 
Albañi l Juan López 
idem. Ciríaco Garcia 
Peón. . Andrés Carro 
idem. Francisco Ríos 
Carpintero . José Alvarez 
idem. Migue l Presa 
M A T E R I A L E S 
21 libras de hierro, cadena para la cocina y fregadero, satisfecho 
á Benito Garcia 
Por cuatro codillos para la estufa y chimenea, ¡i idem 
Madera de pino para tres marcos "y t rabazón de tabiques 
Codillo para la estufa del archivo A Benito Garcia 
Arreglo de un cañón de idem A Gumersindo Gut iér rez 
Por dos hornillas de hierro fundido 
Arreglo de cristales á Lozano 
70 arrobas de yeso A 0,45 una 
i 2 millares de ladrillos, A 40 pesetas uno 
i Ca l para blanqueos y brochas 
Tres cerraduras á 1,25 una 
Tres picaportes. . . ' . 
9 visagras 
U n a cerradura para l a Secretaria de l a Junta de Ins t rucc ión 
públ ica 
Dirección, admin i s t rac ión y andamies 15 por 100 
Impprte. 
Pesetat. Cs. 
22 ,50 
22 50 
22 50 
7 50 
10.50 
10 50 
: 9 62 
3 50 
3 50 
1 75 
12 25 
18 75 
7 » 
16 » 
27 » 
3 50 
3 . 
4 50 
10 . . 
31 50 
80 » 
4 ' » 
3 75 
3 » 
3 38 
1 25 
52 68 
Total 403 93 
C u y a cantidad se acredita al Sr . D. Gregorio Mogdaleno encargado de 
dichas obras. 
León 31 de Enero de 1886.—El Contador, Salus t íano Pesadil la .— 
V.° B.°—El Vicepresidente, Ruiz Cea. 
OFICINAS D E H A C I E N D A . 
DELEGACION DE HACIENDA 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
Ignorándose el actual paradero ó 
residencia de D. Genaro Alas , G o -
bernador c i v i l que fué de esta pro-
v inc i a en el año de 1862, D . F r a n -
cisco Maria Castel ló, Administrador 
de Hacienda públ ica de ia misma, 
D . Salustiano Pérez y D. Nicolás 
Hernández , Oficiales primero y se-
gundo que respectivamente fueron 
de la referida Admin i s t r ac ión , por 
el presente se c i ta , l lama y emplaza 
A los expresados señores ó sus he-
rederos, para que en el t é r m i n o de 
30 días contados desde l a fecha de 
la inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia , se presenten en 
l a Delegación de Hacienda de l a 
misma, por s i ó por medio de per-
sona competentemente autorizada 
eu forma, á responder A los cargos 
que contra los mismos resultan por 
i la cance lac ión de la fianza de don 
j Podro González de la V e g a , A d m i -
| nistrador Depositario que fué de 
i Ponferrada. 
¡ León 13 de Febrero de 1886.—El 
í Delegado do H a c i e n d a , Gemino 
1 Mart ínez Hubcr t . 
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES É IMPUESTOS DE U PROVINCIA DI LEOX. 
E E L A C I O N de los compradores de bienes desamortizados cuyos p a g a r é s 
•vencen en el mes do Febrero do 1886; lo que se publ ica en este BOLB-
TIN como ún ico aviso á los mismos y se les advierte que dichos p a g a r é s 
devengan el 12 por 100 anual de i n t e r é s de demora si dejasen de satisfa-
cerse en e l día s e ñ a l a d o . 
do la 
euentn 
3050 
3051 
3052 
S053 
3054 
3055 
3056 
3057 
3059 
3060 
3061 
3063 
3064 
3065 
3066 
3069 
3072 
3073 
3074 
3075 
3076 
3077 
3078 
3079 
3080 
3081 
3083 
3084 
3085 
30K6 
3087 
3090 
3091 
3082 
3093 
3094 
3095 
NOMBRES. 
3098 
3099 
3100 
3101 
3102 
3103 
3105 
3106 
3108 
3110 
3111 
3112 
3113 
3114 
311 
3116 
3117 
3119 
3120 
3121 
3122 
3124 
3126 
3129 
3130 
3131 
3132 
3133 
3134 
3135 
Bar tolomé Alonso Arcahueja 
Mariano D o m i n g u e ü . . Corral 
Pedro Gallego Tejados 
Juan Fernandez L a B a ñ e z a 
Hilario Moran Pobladora 
E l mismo ídem 
Jul ián Ordoñez Vil las inta 
Pedro Garcia Eiel lo 
Ange l Muñiz Valencia 
Felipe Muüiz idem 
E l mismo idem 
Dionisio Flore'z Robledo 
E l mismo idem 
Juan Mart ínez cedió en León 
Santiago D i e z . . . . . . Adrados 
Remigio Lera cedió en León 
Manuel Estrada Lorenzana . . . 
José Garcia G o n z á l e z . . León 
Juan Calvo • Gu i sa t echa . . . 
E l mismo idem 
E l mismo idem 
Francisco Canon V i l l a m a o i n . . . 
Gabriel Rodr íguez Millaró 
Antonio R a b a n a l . . . . . V ü l a m a n i n . . . 
Francisco Cañón idem 
José Gu t i é r r ez idem '. 
Juan Garc ia , cedió en L a Pola 
Antonio Garcia Vegalamosa . . 
Juan Garcia La Pola 
José G u t i é r r e z . . . V i l l a m a n i n . . . 
José Vifiueia idem 
Santos Gómez Vil lahornate . . 
Francisco S i l ve r io . . . . . . V i l l a r rod r igo . 
Santiago Arias comps. idem 
Indalecio Gut ié r rez ce-
dió en Antonio Alva-
. .rez y c o m p a ñ e r o s . . 
José Calvo iBrimeda 
Juan Alvarez San Mart in 
Benito Ordoñez cedió 
en Elias Diez y comps 
Benito Ordoñez cedió 
• en Ange l Fernandez. 
Los mismos 
7|juan AWarez 
Vecindades. 
G o l p e j a r . . . 
V i l l anueva . 
Ange l Tascon y comps. 
E l mismo 
Manuel Alvarez 
Pedro Alvarez 
Melchor Viüuela 
José Bayon 
Fernando Vil lasol 
Juan Martiaez 
Francisco Montero 
Toribio Garcia 
Ju l ián Garcia 
Pedro María Gonzá lez . 
E i mismo 
E l mismo, . . . 
Lino N u ñ e z . . . 
Andrés Medina 
Félix Volayos cedió en 
Juan Morún y comps 
Ensebio de Dios 
Beda Garrido 
Ensebio do D i o s . . . . 
Francisco Canseco. . 
Manuel Florez 
Bernabé Garcia 
Manuel Mallada 
Mauricio G o n z á l e z . . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Juan Mart ínez cedió en 
Paulino Diez 
Los mismos 
Rioseco Tapia. . 
Selga 
Rioseco Tapia.-
Selga 
ídem 
Sau Martin 
Cubillas -
idem 
Corvíllos 
Golpejar 
idem 
Arbas 
Destriana 
Casares 
idem 
Valverde 
idem 
Pelechas 
ídem 
ídem 
Sal iagun 
V i l l a v e r d e — 
Leou 
Casares 
Riello 
idem 
idem 
ídem 
Bonil la 
Salce 
Riello 
León 
idem 
idem 
idem 
idem 
Santa Marina , 
idem 
Plazos. 
20 l . ° F e b 8 6 
5 
Venci-
mientos. 
11 
12 
13 
14 
15 
158 76 
50 » 
21 88 
20 » 
126 25 
175 » 
87 88 
452 50 
37 50 
55 25 
301 25 
156 25 
220 » 
188 75 
277 50 
388 88 
11 75 
133 33 
120 » 
250 . 
141 25 
201 25 
151 25 
202 50 
166 25 
37 75 
252 38 
75 » 
39 75 
388 75 
87 75 
168 75 
325 » 
106 88 
16 25 
25 50 
97 50 
133 13 
84 38 
250 » 
10 » 
250 » 
101 88 
245 » 
25 2o 
108 81 
75 » 
56 25 
167 50 
13 25 
381 25 
29 03 
451 25 
201 25 
190 > 
237 50 
291 25 
180 » 
128 75 
393 75 
330 » 
190 25 
125 41 
132 50 
151 25 
151 25 
40 » 
133 75 
3136 
3137 
3138 
3139 
3140 
3143 
3145 
3146 
3147 
3148 
3149 
3150 
3153 
3154 
3156 
3157 
3158 
3159 
3160 
3161 
3162 
3163 
3164 
3165 
3168 
3169 
3170 
3172 
3173 
3174 
3177 
3178 
3180 
3181 
3182 
3184 
3185 
3187 
3188 
3189 
3190: 
3192 
3193 
3194 
3196 
3198 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
4198 
4202 
4203 
4204 
4205 
4200 
4209 
4212 
4214 
4215 
4210 
4218 
4--'19 
4221 
4222 
4223 
4224 
Los mismos 
Los mismos 
Gerónimo Tascon 
E l mismo 
José Tascon 
Juan Garcia . . . . 
Antonio B a y o n . . 
Gregorio G a r c í a . 
Andrés García , cedió en 
Andrés Garcia Diez . 
Alejo Alvarez 
Pedro González ced ióen 
Fel iciana Peiez Diez 
Manuel Suarez , ced ió en 
Manuel G o n z á l e z . . . 
Andrés G a r c i a , c e d i ó e n 
Paulino Diez 
'José Barrio 
Francisco Cr iado ,ced ió 
en Francisco Polo 
Ambascasas,. 
Santiago A r i a s . . 
Restituto Ramos, cedió 
e n Francisco Polo 
Ambascasas 
Francisco A l v a r e z . . . 
Santiago Fon tano . ' . . 
Severo Berjon 
E l mismo 
Benigno Rebol ledo. . . 
Isidoro M e r i n o — . . . 
Franc." Javier Mart ínez 
Antonio Gallego 
Urbano Lorenzana, ce-
dió en Vicente FÍorez 
José Garc ía , cedió en 
Vicente Fiorez . . . . 
Manuel A l i a s 
Francisco G o n z á l e z . . 
E l mismo 
Tomás Fierro 
E l m i s m o . . . . . . . . . . . 
Ambrosio Franco 
Francisco F r a n c o . . . . 
A g u s t í n González 
Joaqu ín M a r t i n e z . . . . 
Hipólito P é r e z — v . 
Fél ix Velayos, cedió en 
Francisco Casado 
Domingo LuengOjtíedió 
en Antonio A l o n s o . . 
Manuel Alol iso , cedió 
en Vicente A l v a r e z . 
Manuel Aloüso , cedió 
en Manuel A r i á s . . . . 
Vicente F r a n c o . . , 
Manuel Olivera 
Justo D iez . 
José Diez . 
Cayetano Alva rez , ce-
dió en Pablo Morcln. 
Fél ix Velayos, cedió en 
J o a q u í n M o r a n . . . . ; 
Gabriel Juan ; 
E l mismo : 
Agapi to F i d a l g o . . . . . . . . 
Nemesio Selva , cedió 
eu Cayetano Inocen-
te l lamos 
Los mismos. 
Francisco A l v u r e z . . 
Isidoro Alvarez 
Antonio Gavcia 
Pedro Fernandez 
Vicente Alonso P i ñ a n . 
Antonio Alvarex 
Santiago Pérez 
Francisco G o n z á l e z . . 
Vicente Aparic io 
E l mismo 
Jul ián Uíez 
José Garc ia , cedió en 
Francisco Crespo 
Manuel Teodoro Ferdz. 
Faustino Pérez 
Manuel Vírosta 
Manuel González 
Manuel Víros ta , cedió 
Eugenio García y otro. 
Domingo Fernandez. . . 
Santa M a r i n a . . . . 
idém 
Pendilla 
idem 
idem 
S a h t i b a ñ e z 
Vil lanueva 
Valdelocajo 
Sant? M a r i n a . . . . 
idem 
idém 
Vi l lapodambre . . . 
l i íocastr í l lo 
Callejo. . 
S a h t i b a ñ e z 
Santa Marina 
idem 
Sán Mar t in 
León 
V i l l a f r a n c a . . . . . 
Vil larrodrigo . . . 
Léon 
20 15 Fe. 86. 
16 
V i l l a f r a n c a . . . . . 
V i l l a r r o d r i g o . . . 
E s p i n o s a . . . . . . . 
Valenc ia . 
ídem 
idem 
idem . 
idém' . 
Quintana 
Loon 
C u r a e ñ a . . . 
León 
C u r u e ñ a . . . . . . . . 
Sta . María d e O r d á s 
Ma't'aluenga 
ídem 
Fresno . . . 
idém 
Sán ' Mart in 
i dem. ' . 
Santiago Mol in i l lo . 
V i l l a r 
Valencia 
L e o h i 
Refuer tó 
Leoh 
Bembibre 
Ci rú ja les . . 
A belgas 
C í r ú j a l e i . . . . . . 
San ta 'Mar ina . . , 
I g ü e ñ a 
L a V i rgen Caminó 
La V i z 
M á t a l u e n g a . . . 
León 
Corporales 
León.! 
Casares.' 
Sari M a r t i n . . . . 
idéiri 
Oncina 
L e ó n . . . . . . . . . 
19 
20 
21 
22 
23 
» 
25 
20 
4225 
4226 Antonio V e g a . 
Carbajal 
idem 
Yebra. . 
Llamas 
Barrios 
Matanza 
Vil lanueva 
idem 
Santa Colomba, . 
Los Barrios 
San Reman 
idem 
Barrio las O l l a s . . . . 
Loon 
Castrillo 
Fresno 
A n t o ü a n . 
Vaklelafuente 
San Román 
Valdelafuente 
Villanueva 
Robtediuo 
Ponferrada '. 
19 
10 
11 
12 
183 26 
250 » 
. 79 38 
. 19 . 
46 50 
49 63 
79 38 
137 50 
49 33 
121 25 
86 88 
195 » 
52 50 
27 . 
100 
75 
125 , . 
281 25 
278 13 
70 
.75 
18 75 
164 
268 88 
16 2b 
253 75 
262 50 
52:75 
250 25-
392 50 
37 25 
45 
28 75 
25 
76 25 
. 33 75 
90 
62 50 
313 75 
441 50 
75 
27 
193 75 
33 75 
29 70 
56 25 
72 50 
39 25 
54 88 
15 
.37 50 
31 25 
20 75 
20 
33 75 
17 63 
68 81 
317 50 
207 50 
88 75 
140 62 
26 25 , 
47 88 
437 50 
31 50 
22 50 
412 50 
138 13 
110 » 
11 88 
.190 » 
IP ílf 
• , i f e&-rC; 
| ¡ | 
II i 
'Í 'S 
4227 
4228 
4229 
4232 
4233 
4234 
4235 
4236 
4238 
4243 
4244 
4246 
4247 
4248 
4249 
4253 
4255 
4479 
4481 
4482 
4483 
4484 
4585 
4566 
4572 
4573 
4704 
4705 
4708 
4709 
4711 
4712 
4713 
4714 
4720 
4721 
4723 
4912 
4923 
4925 
4926 
4927 
4928 
4930 
5075 
&077 
5079 
5080 
5769 
5771 
5772 
5773 
5895 
5896 
5897 
5974 
6034 
6036 
6038 
7040 
7041 
7065 
7069 
7079 
7080 
7881 
7082 
7084 
7085 
Cándido Ba r r i en t e s . . . . 
Isidoro Andrés Oval le . . 
Ramón Migueicz 
Eugenio Fierro 
José [''ernandez 
Patricio Quivós 
Pablo González , cedió 
en Pedro S. Garrido. 
Francisco A l v a r e z . . . . 
Mateo Miguelez 
Domingo Alvarez 
Felipe Román 
Mart in Mart ínez 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Isidoro Alfonso 
Leandro Balbuena 
Victor Quirós 
Marcelo R o d r í g u e z . . . 
Fél ix Modino 
Ramón Garrido 
Ignacio López 
E l mismo 
Pedro Dueiias cedió en 
Podro Sánchez 
Francisco Alvarez 
Antonio Fe rnandez . . . 
Ju l i án González 
E l mismo 
Francisco Tesón 
Buenaventura Franco . 
Victoriano Borge 
Félix Modino 
Isidro Luengo 
E l mismo 
Gregorio Marcos 
Isidro Marcos 
Vicente Moratiel 
Felipe Mar t ínez 
José María Fernandez. 
Paseasio Mar t ínez 
Domingo Garc ía 
Agus t ín Prieto 
Joaqu ín Pé rez 
LcomirdoA. Reyeroce-
díócn Inocente Fran-
ganil lo 
Juan Mar t ínez 
Ju l i án D o m í n g u e z . . . . 
Ramón Nufiez 
Cayetano Fernandez. . 
Juan Merino 
Pablo de Castro 
Ptimo Caballero 
Gregorio Juan 
José Pérez 
Félix Osorio P é r e z . . . . 
Pedro Rodr íguez 
Manuel Garc ía 
Manuel Morán 
Felipe Forrero 
Celedonio M a r t i n e z . . . 
Blas Alvarez 
" a n u e l Alonso 
Cayetano Mar t inez . . . 
Fciipo Romero 
Manuel González 
Antonio del P a l a c i o . . . 
Pedro González 
Joaqu ín Alvarez 
Joaquín Alvarez 
Cipriano B a r r i a l e s . . . . 
Valencia 
Villafranca 
Santibafiez 
Saludes 
Calamocos 
Murías 
Valencia 
idem 
Valle de Finolledo. 
Vil lamarco 
Argayo 
VaTdorrey 
Valencia 
idem.. 
idem 
idem 
idem 
Villalquite 
Peñalba 
León 
Villamoros 
Valencia 
Chanos 
ídem 
Valencia 
idem 
San Andrés 
Leen. 
Mansilla 
idem 
Navianos 
Vil lazala 
:San Pedro D u e ñ a s . 
Villamoros 
Vi l larmun 
idem 
Carrizo 
idem 
Mansilla 
Quintanil la 
Lombillo 
Sohagun. 
Astorga 
Nistal • 
San Román 
León. . 
Madrid 
Valencia 
Benavente 
Gorullón 
Navianos 
Vil labraz 
Solanilla 
León 
Gvisuela 
Fresno de la Vega . 
Navianos 
Nava los Caballeros 
La Bafleza 
Matueca 
Palacios 
Villainayor 
Astorga 
Laguna de Somoza 
Morales 
Villaverde 
León 
As torga 
idem 
L a Mata Cnruefio 
Ali ja 
Vil ialebrin 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
11 
6 
4 y 5 
2 
Bienes de propios. 
7S3 V2JrJofc S á n c h e z del R io . .iSanta Olaja. 
18) 725|Genaro García Gusan. . [Sahagun . . . 
13Feb86 
21 
85-86 
1880 
I?. 
12 50 
155 • 
126 25 
418 75 
118 75 
185 • 
233 75 
88 75 
34 81 
50 » 
200 » 
45 » 
377 50 
156 25 
150 » 
15 38 
25 > 
82 63 
190 > 
39 38 
13 75 
126 25 
125 » 
125 25 
7 50 
27 75 
151 25 
27 50 
313 75 
83 87 
50 25 
30 63 
100 25 
51 88 
88 37 
138 12 
50 » 
100 » 
44 » 
45 35 
138 75 
15 » 
7 05 
210 » 
250 » 
180 30 
6 25 
350 » 
41 75 
66 » 
503 75 
58 » 
224 » 
1214 » 
30 25 
101 50 
130 > 
26 72 
29 40 
25 60 
37 60 
65 80 
299 20 
300 > 
110 » 
200 » 
116 » 
363 > 
200 • 
90 > 
229 50 
Beneficencia. 
HOiJosó María A l v a r e z . . . i V i l l a t u r í e l I 2.° 124 i 289 » 
659|Angel Garc ía ISan Mil lan I 5 y 6 118 85y86| 125 » 
León 9 de Febrero de 1886.—El Administrador de Propiedades é Im-
puestos interino, André s Sainz de Robles. 
J U Z G A D O S . 
D . Alvaro Abascal y Abascal, Juez 
de primera instancia de esta c i u -
dad y su partido. 
Hago saber: que por Felipe M a r -
t inez González, vecino de Qu in ta -
n i l la de Sollamas, se ha presentado 
en este Juzgado y admitido por pro-
videncia de hoy la oportuna deman-
da en solici tud de que se le declaro 
con derecho á figurar en las listas 
del Censo electoral para Diputados 
á Cortes por este distrito, como con-
tribuyente por territorial en can t i -
dad mayor de 25 pesetas anuales 
para el Tesoro. 
Los que quieran hacer oposición 
á dicha demanda, podrán verif icar-
lo en el t é r m i n o de 20 días contados 
desde l a inserc ión de esto edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Dado en Astorga ú 12 do Febrero 
de 1886.—Alvaro Abasca l .—El Se -
cretario do gobierno, Fél ix M a r t i -
nez. 
D . Francisco Allende, Juez m u n i -
cipal de Buron . 
Hago saber: que por este mi p r i -
mero y ú n i c a edicto so c i ta , llama 
y emplaza á D . José Gómez Alonso, 
cuyo paradero se ignora, sin casa, 
domiciliado ú l t i m a m e n t e en Buron , 
para que á la una do la tarde del 
dia doce de Marzo próximo venide-
ro se presento en este Juzgado á 
contestar l a demanda de ju ic io ve r -
bal c i v i l que en el mismo ha pre-
sentado D. Fél ix Alva rez , vecino 
de Lario, propietario, sobro ciento 
veinticinco pesetas que le es en de-
ber, s e g ú n consta de obl igac ión; 
pues así lo tengo acordado en pro-
videncia de esto dia de la fecha, 
apercibido que de no verificarlo le 
pa ra rá el perjuicio que haya lugar . 
Dado en Buron á seis de Febrero 
de m i l ochocientos ochenta y seis. 
—Francisco Allende Alonso .—Por 
su mandado, Isidoro de V i l l a Ga r -
gal lo . 
Juzgado municipal de 
Zotes del Páramo. 
Habiéndose anunciado la vacante 
do la Secre tar ía do este Juzgado 
municipal por dos veces y no ha-
biendo tenido efecto, se publica por 
tercera vez, con el fin de que se 
provea con arreglo al art. 10 del 
reglamento vigente. Los aspirantes 
por este concepto, p r e sen t a r án sus 
solicitudes dentro del t é r m i n o do 
15 días á contar desdo la fecha que 
l leva el presento anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, con 
los t í tu los de aptitud y certif icación 
de buena conducta expedida por el 
Sr . Alcalde de su respectivo m u -
nic ip io . 
Zotes del Pá ramo á 4 de Febrero 
do 188U.—El Juez municipal , M a -
riano Cueto. 
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